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El plan de 
estudios de 
este Posgrado 
está diseñado 
para combinar 
el sistema 
presencial con 
el virtual
Orientaciones didácticas
LOGO
 El  tiempo dedicado a cada sesión o 
actividad dependerá del  ritmo personal de 
aprendizaje
Debe considerarse que existen fechas límite 
(definidas en el cronograma) para concluir y 
presentar a discusión o revisión cada 
producto. 
Deberá trabajarse colaborativamente y de 
manera simultánea con otros compañeros 
en la comunidad de aprendizaje
 El trabajo colaborativo requiere 
responsabilidad compartida y entrega de 
subproductos
Contenido
 Naturaleza de la GEI
 Componentes y 
estructura
 Sitio SEDUCA
 Interactividad
 Recursos para el 
aprendizaje
 Antecedentes del 
curso
 Ubicación curricular
 Objetivos
 Contenidos
 Metodología
 Actividades de 
aprendizaje 
 Calendarización de 
actividades 
 Actividad de reflexión
 Bibliografía
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Naturaleza de la GEI
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GEI
Guía de estudio independiente
Uno de los principales medios didácticos 
para la enseñanza a distancia, –concebida 
como apoyo pedagógico que facilita de forma 
directa la mediación del saber y la 
comunicación, encaminados a la consecución 
de los objetivos de aprendizaje disponible 
para su empleo y consulta en la plataforma 
educativa de la institución.
Guía de estudio independiente(GEI)
Bienvenida
Presentación
Propósito general
Competencias y Objetivos
Contenidos del curso
Guía de estudio independiente 
(GEI)
Materiales
Metodología de estudio
Orientaciones específicas para el estudio
Orientaciones bibliográficas básica y 
complementaria
 Estructura temática
Guía de estudio independiente
Recursos 
audiovisuales
Objetos de 
aprendizaje
Recursos educativos 
abiertos
Trabajo colaborativo 
en Google Drive
Sitio SEDUCA
LOGO
• Foros
• Wiki
• Chat
• Correo electrónico
• Cuestionarios
• Portafolio
Interactividad
Recursos para el aprendizaje
Formularios en 
línea
Videos 
individuales
Diario reflexivo
Carpetas 
compartidas en 
Google Drive
Lecturas
Sitios web
LOGO
Ubicación curricular
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de 
Intervención 
educativa
y se une a las 
líneas 
Psicopedagógica y
Se ubica 
en la línea 
de 
didáctica
Aportación al perfil de egreso
Esta Unidad de 
aprendizaje le aporta la 
habilidad para diseñar y 
preparar contenidos 
disciplinarios que el 
posgraduado pueda 
implementar para lograr 
un aprendizaje 
significativo y relevante 
en el alumno. 
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Objetivo general
Diseñar secuencias didácticas 
considerando la serie de elementos 
necesarios para su planeación y 
desarrollo y evaluación que propicien 
aprendizajes significativos en sus 
alumnos que contribuyan a mejorar su 
desempeño como docente del nivel 
medio superior
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Objetivos por unidad
1
Reconocer la 
importancia de la 
planeación 
didáctica como 
elemento de 
concresión de las 
intenciones 
educativas
3
Diseñar 
secuencias 
didácticas con 
enfoque 
constructivista y 
evaluar su alcance 
para el desarrollo 
de competencias
2
Explicar las 
características y 
funciones de los 
elementos básicos 
de una secuencia 
didáctica desde la 
perspectiva 
constructivista
Diseño y evaluación 
de secuencias didácticas
Elementos básicos de 
planeación didáctica 
Planeación didáctica 
De secuencias didácticas
Contenidos
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Metodología
 Apertura 
 Tareas de diagnóstico, tareas de 
problematización
Desarrollo
 Tareas de revisión investigación organización y 
procesamiento de información
 Cierre
 Tareas de aplicación de conocimiento, de 
reconocimiento de lo aprendido (toma de 
conciencia)
Metodología
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Actividades de aprendizaje
Están diseñadas 
para realizarse de 
manera individual e 
independiente 
Su desempeño en 
ellas reflejará el 
grado de autonomía 
en el aprendizaje 
que ha logrado con 
el programa.
Requieren trabajar 
de forma sistemática 
y organizada, para 
garantizar el 
desarrollo de las 
competencias 
esperadas
LOGO
Actividad 
inicial
Video de 
clase muestra
Observación 
en pares 
LOGO
RIRM
Reporte individual de revisión de 
material
LOGO
Portafolio de evidencias
Recupera todas las 
acciones de construcción 
de aprendizaje que se 
proponen: cuestionarios, 
resumen de lecturas, 
mapas conceptuales y 
mentales, tablas 
comparativas, ejercicios de 
aplicación, problemas, 
reflexiones y reportes 
colectivos
LOGO
Diario reflexivo
Evidencia integral del estudio 
independiente
Deberá integrarse SIEMPRE al 
portafolio de evidencias
LOGO
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Trabajo colaborativo
Calendarización de actividades
2015
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Calendarización de actividades
2015
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Sesiones
Presenciales26 de febrero Mayo-junio
Actividad de reflexión
Introducción
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 ¿Qué meta te has propuesto lograr como docente? Es decir 
¿Qué tipo de docente deseas llegar a ser?
 ¿Qué tan lejos o qué tan cerca te encuentras hoy de esta 
meta?
 ¿Con qué fortalezas habilidades o cualidades cuentas para 
lograr tu meta?
 ¿Por qué buscas esta meta? ¿Para qué ésta búsqueda?
 ¿Quién eres como docente? ¿Qué eres como docente? 
¿Cómo te visualizas en 10 años más dentro de esta 
profesión?
 ¿A quien sirven en tu papel como docente?
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